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摘 要: 教育存在不以人的意志为转移的客观规律, 揭示教育规律和按教育规律办事是教育
理论工作者和教育实践工作者的理性诉求。长期以来, 人们认为教育规律是一种 确定性规律 ,
具有纯粹客观性、必然性和普遍性等属性, 把探求教育规律等同于寻找教育的确定性和有序性,
相对忽视教育的不确定性和无序性。事实上, 教育是一种复杂性社会实践活动 , 是有序与无序、
确定性与不确定性的有机统一, 教育中没有严格的必然性, 只存在弹性的必然性, 教育规律本质
上应为统计性规律。
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握。长期以来, 人们把 教育规律 探求的视角定位在教育的确定性和有序性上, 义无反顾





能存在一定程度的误导。有鉴于此, 有必要转换视角, 对教育规律进行深入剖析, 倡导一种
基于复杂教育的统计性教育规律观。
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何谓规律? 列宁在其 ∀哲学笔记# 中指出: 规律就是关系。∃∃本质的关系或本质之
间的关系。 [ 1] ∀中国大百科全书? 哲学卷# 关于规律的注释为: 规律亦称法则, ∃∃是客
观事物发展过程中的本质联系, 具有普遍性的形式。规律和本质是同等程度的概念, 都是指
事物本身所固有的、深藏现象背后, 并决定或支配现象的方面。然而本质是指事物的内部联
系, 由事物内部矛盾所构成, 而规律则是就事物的发展过程而言, 指同一类现象的本质关系
或本质之间的稳定联系, 它是千变万化的现象世界的相对静止的内容。规律是反复起作用











因其 严格必然性 或 严格因果关系 可以为人们所认识和预测, 科学能够而且必定能够
通过对世界运动规律的把握而征服和控制世界。而统计性规律则是指这样一种规律: 它在
组成统计集团大量现象的领域, 即在事物和现象的总体中发生作用。这些大量的事物和现象
在时间和空间上共同存在, 或者只是在时间上重复, 依次相互更替, 并由一定的标志联合起
来, 从而形成某种完整的、相互联系的整体。统计性规律不同于动力学规律, 它不直接地表
现在某一总体的每个个别现象中, 而只表现在这个总体的运动中。 [ 3]统计性规律是大量现象




说明。 [ 4] ( p 121)
显而易见, 确定性规律与统计性规律属于两种不同视域的规律, 各自所持的规律观明显
不同。相比较而言, 统计性规律在应用上具有更强的普适性和解释力, 因为它反映了 现代
自然科学的最新成果, 因而它必然取代并更新 %确定性规律& 而成为研究客观世界规律性的










时刻之间的关系是完全确定了的, 因此, 只要知道了初始条件, 就可以精确地预见未来的状
态。在统计性规律中, 预测的性质发生了根本性的改变, 它只能由给定的过去的有关条件预
言未来事件的几率, 即预言事件可能性实现的几率。[ 4] ( pp 122- 124)从两者之间的关系看, 确定
性规律实质上是统计性规律的一种理想化和简化形式。事实和逻辑告诉我们, 随机性事件发
生的几率处在 0与1之间, 根本不可能发生的事件几率为 0, 严格按照必然性发生的事件的














英国伦敦大学教授埃德蒙∋金认为, 社会科学的规律性 (包括教育规律) 只不过是符合一定
时间空间的一般化和假说 [ 6] , 否认有支配社会和教育行为的经济学和社会学的规律。后现
代主义明显表现出反本质、反规律、反普遍化、反总体化、反同一性、反确定性, 肯定多元
性、多样性、不确定性、差异性、非中心等特点, 如利奥塔就认为, 后现代知识的法则不
是专家式的一致性, 而是属于创造者的悖谬推理或矛盾论 [ 7]。受后现代主义思想的影响,
一些学者否认教育中存在普遍的规律, 如有人认为, 教学论的概念的含义一般都不可能是








械、教条, 认定一切规律都是 严格必然性 , 很少意识到社会规律通常只是作为历史发展
的一般趋势表现出来的 弹性必然性 。由于深受这种 机械的历史决定论 的规律观的影
响, 教育界学者多从规律的哲学释义出发, 逻辑地视教育规律为一种具有纯粹客观性、必然
性和普遍性的 确定性规律 , 认为教育的运动发展应该遵循 严格必然性 和 完全确定
10
性 , 所谓按规律办事教育也是指严格按教育的必然性办事。这一论断不难从 1978年以来我
国学术界关于教育规律的代表性界定中得到验证。如 教育规律就是教育这个社会现象在它
发展运动中的那个固有的矛盾, 那种与其它事物的联系, 即教育现象中同一的东西, 巩固的
东西, 或本质间的联系, 发展中的必然。 [ 10] 教育规律是教育工作内部本质的、必然的、
普遍的、相对稳定的联系, 是搞好教育和发展教育的客观依据。 [ 11] 教育规律是规律的一
种表现形式, 它是教育现象内部诸方面的本质的必然的联系。它同样具有客观性、必然性、
稳定性、普遍性和抽象性。教育规律包容了社会规律、自然规律和思维规律, 它是这三方面
的规律的有机结合。 [ 12] ( pp 195- 196) 教育规律是教育这种社会活动在发展过程中与其它社会
活动及自身各种活动、各种要素间的本质联系。 [ 13] 所谓教育规律, 是指教育同人的发展
之间以及同社会发展之间的内在的、本质的、必然的联系。 [ 14] 教育规律就是教育系统内
部各个事物或现象间及教育系统与相邻系统之间本质联系的必然趋势。 [ 15] 教育规律所要
回答的是: %教育怎样运动发展& , 它所揭示的是教育的运动和发展所必然受到的制约因素,
或其所必然遵循的逻辑轨道。我们对教育基本规律的探索, 必须始终遵循三点: 其一, 我们
所概括出来的教育基本规律必须具备客观性、必然性和普遍性三种属性, 三者缺一不可; 其
二, 根据 %规律就是关系& 的界定, 我们所概括出的教育基本规律, 必须能够说明是什么事
物之间的关系和是怎样的关系; 其三, 这种规律必须是对一切教育有效, 而且只对教育有
效。 [ 3] ( pp 195- 197) 教育规律是教育发展过程中的本质联系和必然趋势。 [ 16] ( p 750) 教育规律
是教育现象中诸因子发展变化所必然遵循的逻辑轨道 [ 17]等等。这些关于教育规律的阐释,
无不映射出学者们在义无反顾地挖掘着教育中的 严格必然性 和 严格因果关系 , 同时
也表明学者们将客观性、必然性、普遍性和可重复性等视为教育规律不可或缺的属性。
时至今日, 这种基于对教育简单理解的确定性教育规律观的持有者仍然很多, 许多人坚
信: 一切教育都处在一种严格的因果关系链条之中, 只要澄清了各因素彼此的因果联系, 就
找到了教育运动发展的规律, 也就可以从教育的初始状态准确地预测和判定教育的整个运
动。如此, 必然把对教育规律的探求等同于对教育确定性和有序性的寻找, 执着于探寻教育







而今天的教育相对复杂, 不再是一个独立的变量, 它一方面嵌镶在复杂的社会系统之中, 与
社会的其它子系统诸如经济系统、政治系统、文化系统以及各种社会因素如人口、资源、地
理、生态、民族、宗教等之间存在密切的关系, 其运行发展要受到经济、政治、文化等的制








条件, 即 (对于给定的外部刺激有而且只有一个反应; )任何输出与输入之间都有一定的




严格的预期性。二是教育系统的组元主体 ! ! ! 无论是教师还是学生都是复杂的。在教育运作
过程中, 作为系统内最重要的构成要素, 人的主观能动性必然会对系统的运作产生质的影
响。根据复杂性理论, 在一个系统内, 按涨落发生的不同的空间位置, 一般可将涨落划分
为内涨落和外涨落两种。内涨落主要是由于自身子系统和要素的随机运动, 而外涨落则主要
取决于环境。 [ 19] ( p 79)所以, 人一旦作为一种复杂性的存在进入教育过程, 无论是从人作为
教育系统基本要素的角度也好, 还是由于人的复杂性而导致的教育对外在环境开放的角度也
好, 简单教育过程中那种人为的稳定与有序的运作状态必然会被打破, 而出现一种动荡的
%涨落& 起伏状态。 [ 20] ( p 157)总而言之, 由于教育系统要受到 各种外界因素和内部非确定因
素的影响, 其涨落的时间、规模和程序都无法准确预测和估计 [ 21] ( p 501) , 以致整个教育活动
难以严格控制和计划, 或者说只能以确定的几率加以预言。
值得注意的是, 教育虽然很复杂, 我们难以对其进行客观、准确的描述, 揭示其间的
严格的必然性 或 严格的必然因果关系 , 但这并不是说现实的教育活动是一个纯粹的混
沌世界, 是不可认知的, 人们在其面前无能为力或无所作为。研究表明, 教育虽然具有一定
的不确定性和无序性, 但它并非完全无序和不确定, 它也具有一定的有序性和确定性, 其间
存在某种程度的因果联系, 只不过 教育活动的因素、过程与其结果之间的相关关系是概率










的是教育过程的偶然性和多变性, 解释了教育中因果关系存在的多种可能。 [ 23]因此, 我们
要以积极的态度正视教育过程的确定性和不确定性, 既不能抛开抽象的过程来考察具体事
件, 也不能抛开具体事件来考察抽象的东西, 以避免陷入纯必然和纯偶然的决定论中。 [ 24]
当然, 承认确定性与不确定性, 绝非一种刻意的 折中 , 而是教育的本质使然。教育的确
定性和不确定性二者之间还可以相互转化, 而教育系统的运动发展正是其确定性和不确定性
不断循环转化的过程。在这个转化过程中, 选择作为重要的机制起着非常重要的作用, 其中










用的决定性造成的, 而是由它们各部分之间的个人统计性的相互关系造成的。 [ 26] ( p 103)我们
所能揭示的教育规律只能是一种弹性的必然性, 只能预见未来教育可能性实现的几率, 只能
重复教育的整体概率和频率, 其必然性表现为由大量偶然教育事件所体现的必然性。简而言
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